



















































































































































































































































































































































































































































































一 氏 名 ・ 本 籍 林 松国（中国）
二 学 位 の 種 類 博士（商学）







主査 専修大学商学部 教 授 黒瀬直宏
副査 専修大学商学部 教 授 大西勝明
副査 専修大学商学部 准教授 小林 守
149中国の産業集積における商業の役割―専業市場と広域商人活動を中心に―
